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1.引 吉
　　 自20世妃末升始,中 国政府就升始制定井実施"走 出去"哉 略,枳扱鼓励和支持企並対外
投盗,走 出国口升展跨国鋒菅。力了碗保盗源供座,荻 取核心技木 ・国隊品牌 ・国防市坊梢告渠
道和升拓海外市埆,加 上金融危机尋致江率刷烈波劫和国夕卜資序イ介格下跣等原因,中 国企並加快
了対外投資的歩伐。特別是海外井胸方巣未文,杁 国有企並到民菅企並,杁 石油,汽 牟到IT行
並,中 国企並大勢"抄 底"海 外資序,正 在拡起海外井胸的高潮。
　　森所周知,中 国企並枳扱井胸海外企並的目的是力了追求井胸帯来的経済敷益和回振,他 イ「]
希望"1+1=2+α"。但是杁中国企並海外井胸的錆果来看,尽 管在　度上参与其中的企並 日漸増






































口向。他在1974年通近大量的数据分析,把 民族文化分力"枚 力差距(大 ⇔小)","集体主叉和ノト



















子思想的影ロ向,所以被称之力"儒 家思想"。可児,中 隼民族的文化具有儒家思想的特征,筒 単















之一5。因此,企並若是捕有 良好的企並文化,可 以提高 自身的企並形象和品牌イ介値,最 墾迭到提
高企並イ介値的目林。企並イ介値高的活,自然市場寛争力也就増強了。如今文化已成カー神生序力,













イ介値双念。如前所述,中 隼民族的文化往往具有儒家思想的特征,重 祝"和 力貴"的 イ介値理念,
迭和イ介値理念当然就会影ロ向着中国企並的文化,因而在企並文化上中国企並有吋不注重制度安排,
常常強凋非制度的人情理念7。企並管理寺家刻海民悦,在経菅方式上,中国企並采用自上而下式
指拝系銃,中 同屠往往得不到重視。中国的基屠多以実現 自我イ介値力 目杯。中国有別干美国最大
之赴,就是黒白中向夫着一大快次色地帯。"是"有法律法規,企並制度之美原則性的奈西,但"是"
之タト,不像美国,仮仮是"非"的 同題。中国人強凋的是原則性与災活性相錆合,但 炭活性没有
杯准,没 有可供把握的尺度,因 此造成了大量的次色地帯,辻人看不清楚,迭 不中社会文化投射在
企並管理上,也就形成了中国企並管理有別干美企的特色管理文化8。我非常贅同刻海民的迭和規
点,我想逮也杵就是中国力什広多年来一宜是"人 治"而 不是"法 治"之 国的豫故之一咀。








　　一般来悦,企 並通」Σt海外井胸荻得市場和人オ,提 高自身企並的知名度,以 被牧胸企並的品








1990年 首台朕想微机投放市場,朕 想由一ノト送 口屯脳代理商鷲変力棚有自己品牌的屯肋声品
生声商和硝岱-商。
1992年 朕想推出家用屯腋概念




























































































小振告"的淘通方式在朕想 内部滋生,令 高展管理人 員之同的信任度大打折拍。其宴,在 中国公
司中,管 理人員姪常把 向題宜接反映給老板,而 不是同級別的同事,迭祥倣的目的是力了努力保
持礼貌,錐持亦公室内部的和う皆。迭在美 国人看来,"他到底力什広要在迭介 向題上背后給我一刀!"
　　2007年12月,朕想的高管伯升会村槍破杯高管同信任度的向題。他イ「]終干迭成一致的意児,
就是禁止"背 后下套"的 行力,井 力高管会以制定了新的規則。西方管理者毎人的友言吋同将被
限制在5分 帥,中 国高管則可以排10分紳,而 且中途不得被打断。











和文化,反 夏恰1正了合井后整合的可能性。井殉后,朕 想成立了全球文化整合小組。組長 由双方














迭已不這庖当前快速友展的PC序 並了。力了不断淡化IBM文化,朕 想在井胸后的短短5年 里
姪坊了三イ'CEO吋代,即 由IBM的 沃徳到戴ホ的阿梅里奥,再 到原董事局主席栃元床。不仮
CEO変劫頻繁,而且其他高管成員也在不断凋整近程中。最初,力了穏住原IBM的核心管理屠,
研友和市坊団臥,朕想任命IBM的PC部 口負責人沃徳出任新朕想的全球CEO。楊元庚担任朕









前朕想高屠表示,来 自朕想,IBM和戴ホ的高管,組成了一介"四 不像"的 国隊化団臥,不仮没
有組合朕想,IBM和戴ホ三家的長赴,反 而引入了IBM高成本低致率的供座縫和戴ホ式鉄乏思
























年9月 与代工制造並各正式分割。BenQ以"享受快珠科技"力 品牌定位,以"数 字吋尚國狢声
品"力核心笈展概念,声 品与技木滴蓋数字媒体,汁算机系銃及周辺,國 狢通信等数字江流之3C
領域,包括数字投影机,液 晶星示器,数 硯相机,液 晶屯視,移 劫通信序品等27。
　　2005年6月,明基宣布正式牧胸徳国西「]子公司(Siemens,下称西「]子)全球手机並劣部



























新鋭市場派,注重艮活地這座市場 佑銃技木派,重 視辰量,以 辰取肚
強凋創新和速度 強凋可皐和程序
規章制度灸活,創並型組銀 規章制度完善,管理型組駅





























































遊去。迭祥,一 則可以及早友現 向題,遊 行夙除預測;二 則可以比較全面地イ古算井胸忌成本,理
性地対待井胸交易;三 則可以通近対企並文化整合ヌ住度的客規,准 碗的イ古汁,尽 早地采取有敷措
施厘対文化差昇与文化沖突。
② 成立井胸整合小姐,制 定洋鋼具体的文化整合方案






























基CEO李 規耀杁力整合的最美鍵 向題是企並文化如何尽快凋整成一致,丙 辺人一定要以同祥的
基石出来思考,同祥的反厘,速 度,イ介値規,オ 能打升局面。在成熟型組銀中,首先想的是千万不
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